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1a marque du genie， a10rs aienも porも6seu1s romans qui " Les deux 
unlve-1iももeraもurea la soien七incorporesde facon durab1e se qUJ_ 
so-qUl de. Rabe1ais eも ce1ui de Cervan七台s，c'esも 1eroman rselle， 
parodies du des des romans anもi-romanesques，eも l'au七re，nも l'un
roman debu七eLe vrai vieux roman eも desec1ats de rire devan七 lui
un par la vraie philosophie 
Thibaudeも)(1) 
comme romans， les devan七par un Non! 

































ベ 口(7)本稿は以上のシェーマを前提にした卜」フフレーの初期作口口 における私 jeの様相を
考察するものである.対象の性質上批評する側もやたらに整合性を求めようとすれば失敗
，(8) する.ヴォ Jレテールの詩神はラプレーの作品を8分ω1Iζ検問してしまったか 脱線や添
え物のないラプレーなんて….見にもf(Jにも筆者の序詞はとの程度lとして後はラプレーに
務杖を手渡そう.
1 Mais plus oulもrene fera voile mon esquユfen七reces gouffres eも
guez mal plaisans je re七ournefaire scalle au por七 donも suys






































" C'esも deshorribles faicもze七 prouessesde Pan七agruel，lequel 
j 'ay servy a guaiges d色sce que je fuz de page， jusques a presen七，
que par son congie m'en suis venu ung七ourvisi七ermon pays de 
vache， eも scavoirs'il y avoiも encoresen vie nul de mes parens. 






1 --Ha， ha，もues genもilcompaignon， disもil Nous avons， avec 
ques l'ayde de Dieu， conques七6七ou七1epays des Dipsodes ， jeもe






出しゃばり始める IF第五之書J の偽作性の間接証拠のーっとして提出してお乙う U6)
IV.語り手としての私
語り手の存在は当然聴衆の存在を前提とするのであり，作品が口承文芸的性格を引きず













A Lever du rideau 1a genea1ogie. 
a -1. 1 Ce ne sera chose inu七i1ene oysifve， de vous remembrer 1a 
premi色resource eもoriginedonもnousesもnay1e bon Panもagrue1. 1
一 (1司(Pantaf!ruet ch 1) 
a -乙" J e vous remecもza la grande chronicque Panもagrue1inere-
congnoisもre1a genealogie eもanもiquiもedon七 nous esもvenu Garganもー
_nlVJ+"I/'I . -.}.， T ，(18) ua 1 ( Garf!atua ch 1) 
B~ Tr色sillus七rese七七r色schevaleureuxchampions， genもilzhommes! 
b -1. 1 Messieurs， vous aulもresqui lisez ce presen七 escript，ne 
pensez pas que jamais i1 y euも gensplus es1evez eももransporもez
en pensee， que furenも， もouもecelle nuycも， もan七 Thaumas七eque Panもー
一 位9agrue1. 1 (Panta，宮ruel ch. xm) 
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b -2. "Donもvien七 cela，Messieurs? Pensez y， je vous pry." 
QO) (Gargantua : Ch. XXV) 
C Beuveursもresillusもres，e七 vous，Vero1esもresprecieほ 1
c-1."( ・・・… )， puissez 七omberen sou1phre， en feu eも abysme， en 
cas que vous ne croyez fermemenももou七 ceque je vous racompもeray
en cesもepresenもe Chronicque! It (Pantagrue!: Pro1ogue) (21) 
c -2 . "L'occasion eも mani色recommenも Gargame11eenfanもafuも七elle，
e七 sine 1e croiez， 1e fondemenも vousescappe! 1 (Gargantuαch 
(22 皿)
c-3. "Eも sabezquey， h立ユo七z? Que mau de pipe bous byre! 1 
( pa七oisgascon: Savez-vous quoi， mes enfan七s? Q，ue 11ivresse vous 
_~~I-..~'. _k V '¥ (23) fasse七rebucher)(GarJ!antua:ch. X) 
D Invoca七ionaux Muses 
d -1 . 1 0 qui pourra main七enanも racomp七ercommenも sepor七aPan 
七agrue1conもre1esちroyscens geans! 0 ma muse， ma Calliope， ma 
Tha1ye， inspire moy a cesもeheure， res七aure-moymes espri七Z It 
(Pantagrue! ch Xvm)凶
d -2. It 0 muse， 0 a1七oingegno， or m'aiuもa七e;/ 0 men七eche sc-
Q5) rivesti cio ch'io vidi， / qui si parra 1aもuanobili七aもe.If(Danもe)
d -3. 1 Que 1es Muses， e七 doctessoeurs panseficques， Berもe，
Gose， Comine， Mafe1ine， Togne eも Pedralleviennenも embouchermac-
caronesquemenも 1eurnourrisson， eも medonnen七 cinqou huicも pois-
~~ ¥(26 1es de bouillie! 1 ( Fo1engo) 
El. Lieu commun 
e -1. fI Mais 1aissons icy Pan七agrue1avecuqes ses Apos七oles.
Eも par10nsdu roy Anarche e七 deson armee. (……) Or mainもenanも，
re七ournonsau bon Panもagrue1， e七 racomp七onscommen七ilse porもaen 
_____1 _1.. ""rrrT ¥Q司cesも affaire. 1 (Pantt1;宮rueI ch XVIII) 
e -2. 1 Or 1aissons 1es 1a eも re七ournonsa nos七rebon Garganも一
ua， qui esも aParis， /1 (Gargantua: ch. XXVI) Q81 
8 
F Topique de la conclusion 
f-l. "(……) 1cy je feray fin a ce premier livre car la tesー
もeme faic七 ungpeu de ma1， eも sensbien que les regis七resde mon 
cerveau sonも quelquepeu brouillez de cesちepuree de sepもembre
Vous aurez 1e resもede 11his七oirea ces foires de Francforも proc
{29l hainemen七 venanもes: ( ・・・・・・ ) 1 (Pantagruet ch XXII1) ¥L.V/ I1 Bonso 
ir， Messieurs. Pardonnaもemy: eも nepensez pasもanも a mes faulもes
司uevous ne pensez bienちsvosもres F1N1S 1 (ibid.) 
f -2 1 La 1ecもurede ces七uymonumenも parachevee，Garganもuasou-
spira profondemen七 e七 dis七 esassisもans: (一-…)川(Gargantua 
¥(30) ch LV1) ¥<JV! 1 La fin esも queapres avoir bienもravaille，斗z s'en 
von七 repaisもre e七grandchiere! 1 F1N1S 11 (ib id. ) 
f -3. 1 Slio avessi， 1eももor，piu 1ungo spazio / de scrivere i 
pur canもere1 in par七e/ 10 d01ce ber che mai non m1avria sazio; 
/ ma perch色 piene son もuも七e1e carもe/ ordiもea ques七acanもica
seconda， / non mi 1ascia piu ir 10 fren de111ar七e 1 (Dan七e)(31) 
f -4. 1 Or， parce que la chandelle esも brusleejusques au bouも，
et que la lampe vuide d1huile a consomme七0凶 e sa meche， j1en ay 






















ueへの祈願となる仕掛である. d -3はフオレンゴ Teofi1oFo1engoの「奇天烈物

































































~ (42 ポス風の調車IJの役割の重要性を逸早く指摘したのはパフチーンであった. 乙の〈真面目
かっ滑稽な〉ジャンノレにおいては神話や伝説の英雄たちの絶対的過去は同時代の現実とす
げ替えられ応予み、される. r全世界および全世界におけるすべての最も聖なるものは，い





した事実は象徴的であろう.デ・ペリエ Bonaven七uredes Periersの rキュンパル
ム・ムンデイ」匂Imba!ummundi ( 1537 )，アンリ・エチエンヌ HenriEstienne 
の「へロドトス弁護.JJ Ajうolof?iejうourHerodote (1566)，更には世紀末の「サチー




神話批評の雄ノースロッフ0 ・フライ Norもhrop Frye が名著「批評の解剖学』
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(8) Cf. Vo1もaire，Le Temjうledu Gout， in Melanges， Bib1 de 1a P1-
eiade， 1961， p. 152. 
(9) Gargantua， 0ρ. cit. p. 69. 
(10) Cf. Lucien Febvre eも H.J. Mar七in，L' apparz'tio n du /iv re， Al bin 
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at the Beginning 01 the French Renaissance， in French Humani・sm，
1470-1600 I ed. W. L Gundersheimer， Harper Torchbooks， 1970， p. 
90 sq. 
(1) ミハイール・ノイフチーン op. czt. 
(12) Luciano Historia vera， D Dideroも Ce n'est pas un conte. 
U3l Pantagruel， op. cit. p. 7 . 
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(14) Pantagruel， ch XII， ch. XXII. 
(1e Pantagruel， ot. cit. p. 174. 
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(3]) Danもe久，Puげrgαf拘or門zιXXXIII，136-141， ot. czt. p. 603-604. 
s2 Folengo， ot. czt. p. 410 (Fin du Livre XXIII ) 
s3l Cf. Pantagruel， op. czt. p. 10. 
s4) ミハイール・ノfフチー ン， 。戸・ cit. p. 164. 
s5) Cf. Le Quart Livre， ch LVII， 1 Avecques icelluy pacifiquemenも
residoi七 labonne dame Penie aulもremen七diもeSouffreもe，mere des 
neuf Muses 1， Classiques Garnier， T II， p. 209. 
s61 Cf. Le Quart Livre， ch. LXVI， 1 Ce sera pour saluer les Muses 
de cesもuymons Anもiparnasse.11， ibz"d. p. 243. 
6司塩漬人 Almyrodes詩代の記述が省略されているし，真鍋の玉の数が合わない，
等々.
s81 CJ三 V.L. Sa叫nier，Introductz"on， in Pantagruel， ot. cit. p. XXIII 
sq. 
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位。 FloydGray， op. at. p. 43， 1 Quand on remeも la 1eももrede Garga-
nもuaenもreces deux passages bouffons qui l'encadrenも， elle perd 
aussiも6も desa significaもionpedagogique， acqueranも parun effeも
de miroir un aspecも parもiellemenも comique.1 
位1) Cf. Gargantua， ch. 1 地名はみな実在のものである 1現実性の誇張に
よって喜劇的効果を出している.
位2 CJ三ミハイール・パフチーン「叙事詩と長篇小説.JJ，川端香男里 訳，世界批評
大系7.筑摩書房， 1 9 7 5所収.
位3l z"bid. p. 19. 
位4) Cf. J. Plaももard，L'Oeuvre de Rabelaiι Sources， Invention et 
一Composition， H. Champion， 1967， p. 205-206. 
制 Cf.NorもhropFrye， Anatomy of Cηticism，. Prince七onPaperbook， 
1973， p. 303-314. novel， confession， anaもomy(Meni ppean saもire)， 
romanceがフライの分類である.
(岡山大学法文学部助手)
